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鼻中隔偏曲。男 103例 ,女 57例 ,随机分成两组各 80例 ,年
龄 35～80岁 ,两组病人均由纤支镜室同一医生完成检查。
二、方法
取去枕平卧位 ,术前采用 1%丁卡因 5 m l压缩雾化吸入
10～15 m in。对照组以利多卡因 2 m l追加麻醉 ,观察组则在
纤支镜检查时将利宁凝胶挤于双侧鼻腔及纤支镜表面 ,用手
轻捏患者鼻腔 ,使凝胶完全湿润鼻腔 ,比较后选择鼻腔较大者
进纤支镜。术后体息 30 m in观察患者呼吸、咳嗽和吞咽变
化 ,嘱患者术后 3 h后才能进食。
三、观察指标
显效 :无反应或只是轻度不适 ,无明显呛咳 ,无紫绀 ,插管
顺利 ,术后鼻腔无疼痛、黏膜出血 ;有效 :患者出现轻度疼痛、
呛咳、紫绀 ,经调整插管成功 ,术后鼻腔疼痛轻、黏膜出血少 ;
无效 :患者疼痛、呛咳、紫绀 ,经多次调整可插管 ,术后鼻腔疼
痛、黏膜出血 ;失败 :出现疼痛 ,呛咳 ,紫绀严重 ,精神紧张 ,经
调整仍不能插入。
结 　　果
观察组显效 60例 ,有效 17例 ,无效 1例 ,失败 2例 ,总有
效率 9613% ;对照组显效 57例 ,有效 7例 ,无效 14例 ,失败 2












用利宁凝胶在各种腔道检查中应用很广 [ 3, 4 ] ,已有人用于气












题 [ 6 ]。利宁凝胶麻醉效果确切、迅速 ,使用安全 ,无毒副作用
等优点 ,值得广泛应用。
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